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Abstrak 
 Futsal merupakan salah satu cabang olahraga yang mulai digemari masyarakat Indonesia. 
Didalam permainan futsal memiliki tujuan yaitu meraih kemenangan disemua pertandingan. 
Untuk meraih sebuah kemenangan dibutuhkan sebuah taktik dan strategi permainan. Maka dari 
itu diperlukan keterampilan teknik dasar yang baik dalam permainan futsal. Karena dalam 
situasi permainan futsal, setiap pemain bersentuhan dengan bola, apabila pemain tidak 
menguasai teknik dasar yang baik maka lawan akan mudah merebut dan menguasai permainan 
(Lhaksana, 2009: 2). 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan teknik passing dan 
ketepatan teknik shooting pada pertandingan babak final four pro futsal league 2018 tim 
Vamos Mataram. Populasi dalam penelitian ini adalah pemain tim Vamos Mataram. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini melalui observasi tidak langsung atau melalui 
dokumentasi video pertandingan 20x20 menit. 
 Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi dokumentasi video pada 
pertandingan futsal selama 20x20 menit. Adapun yang diteliti adalah berapa besar tingkat 
keberhasilan suatu tim melakukan passing dan berapa besar ketepatan suatu tim melakukan 
shooting, di tim pada pertandingan babak final four pro futsal league 2018 tim Vamos 
Mataram. Yaitu data diambil melalui pengamtan video pertandingan dan memasukkan data 
hasil pengamatan pada blanko. 
 Simpulan pada penelitian ini adalah tingkat keberhasil passing sangat tinggi mencapai 
600 kali (88%). Tingkat ketepatan teknik shooting mencapai 40 kali on target (48%). 
Kata Kunci : Futsal, Teknik Dasar Passing dan Shooting 
 
Abstract 
 Futsal is one of the sports that has become popular with Indonesian people. In the futsal 
game the goal is to win in all matches. To win a victory requires a game tactic and strategy. 
Therefore we need good basic technical skills in futsal games.. Because in a futsal game 
situation, each player comes into contact with the ball, if the player does not master good basic 
techniques, the opponent will easily seize and master the game (Lhaksana, 2009: 2). 
This study aims to find out how much success the passing technique and accuracy of shooting 
techniques in the 2018 league final 2018 final pro futsal match team Vamos Mataram. The 
population in this study were players of the Vamos Mataram team. Sampling in this study 
through indirect observation or through documentation of video matches 20x20 minutes. 
Data collection techniques were obtained through observation of video documentation at a 
futsal match for 20x20 minutes. The research was how much the success of a team did passing 
and how much accuracy a team did shooting, on the team in the 2018 final pro futsal league 
2018 team match Vamos Mataram. Namely the data is taken through video capture matches 
and inputting observational data on the blank. 
The conclusion of this study is that the level of very high passing success reaches 600 times 
(88%). The level of accuracy of shooting techniques reaches 40 times on target (48%). 
 
Keywords: Futsal, Basic Passing and Shooting Techniques. 
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 Di Indonesia Olahraga futsal adalah salah satu 
olahraga yang mulai digemari oleh masyarakat. 
Didalam permainan futsal memiliki tujuan yaitu meraih 
kemenangan disemua pertandingan. Untuk meraih 
sebuah kemenangan dibutuhkan sebuah taktik dan 
strategi permainan. Maka dari itu diperlukan 
keterampilan teknik dasar yang baik didalam bermain 
futsal. Menurut (Lhaksana, 2009: 2) dalam situasi 
permainan futsal, setiap pemain bersentuhan dengan 
bola, apabila pemain tidak menguasai teknik dasar yang 
baik maka lawan akan mudah merebut dan menguasai 
permainan. 
Dalam  bermain futsal teknik passing memiliki 
tujuan untuk memberikan umpan kepada teman. Dalam 
bermain futsal teknik passing yang benar sangatlah 
dibutuhkan, karena untuk mempermudah teman untuk 
menerima bola maka dibutuhkan penguasaan teknik 
passing. Sering terjadi kegagalan dalam melakukan 
teknik passing karena masih banyak pemain yang 
melakukan passing terlalu keras ataupun terlalu lemah. 
Selain passing, teknik shooting juga penting dalam 
bermain futsal karena memiliki tujuan untuk 
menciptakan sebuah gol. Untuk dapat menciptakan 
sebuah gol, seorang pemain harus bisa melakukan 
shooting dengan akurat. Untuk mempermudah 
menciptakan gol atau memasukkan bola ke gawang 
lawan maka diperlukan penguasaan teknik shooting 
yang baik dan akurat. Menurut Justinus Lhaksana, 
(2011: 34) shooting merupakan cara untuk menciptakan 
gol, ini disebabkan seluruh pemain memiliki 
kesempatan untuk menciptakan gol dan 
mengembangkan permainan atau pertandingan. 
Permasalahannya sering seorang pemain melakukan 
shooting yang tidak tepat sasaran dan tidak terarah, hal 
ini dikarenakan sering melakukan shooting kurang 
akurat dan maksimal sehingga. 
 Pada babak final four 2018 ini tim Vamos 
Mataram sebagai juara liga dengan meraih kemenangan 
dibabak semifinal dan final. Didalam 2 pertandingan 
tersebut menunjukkan bahwa taktik yang dijalankan tim 
Vamos Mataram berjalan dengan baik, hal ini 
menunjukkan bahwa setiap pemain Vamos memiliki 
teknik dasar bermain futsal dengan baik. Dengan 
mengetahui tingkat keberhasilan passing dan shooting 
didalam sebuah pertandingan kita dapat menentukan 
program latihan dengan tepat untuk meningkatkan 
kemampuan setiap pemain dalam hal teknik dasar yaitu 
passing dan shooting. 
Dari penjabaran diatas maka peneliti ini 
mengajukan penelitian tentang “ Analisis Teknik Dasar 
Passing dan Shooting Pada Pertandingan Babak Final 




 Dalam penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kuantitatif dengan pendekatan metode 
deskriptif. “Penelitian deskriptif merupakan penelitian 
yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 
mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan 
gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 
dilakukan“ (Arikunto, 2010;234). 
 
Sumber Data 
 Didalam  penelitian ini sumber data yang 
digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari 
pihak lain dari luar subyek penelitian berupa 
dokumentasi video pertandingan. Data tersebut diperoleh 
dari internet pada akun MNC TV dalam situs 
www.youtube.com dan penyedia data www.bolalob.com. 
Data yang diambil merupakan pertandingan dari babak 
semifinal ( Final Four ) sampai babak final / perebutan 
peringkat ketiga. Dalam semifinal 1 juara grup A 
melawan runner-up grup B sedangkan semifinal kedua 
juara grup B melawan runner-up grup A. 
 
Sasaran Penelitian 
 Sasaran penelitian ini adalah Tim Vamos 
Mataram pada babak Final Four Pro Futsal League 2018. 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono dalam Zuhdi, 
2012:28). Populasi pada penelitian ini adalah tim black 
steel final four pro futsal league 2018. 
2. Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 
(Arikunto, 2006:131). Didalam penelitian ini, peneliti 
mengambil sampel dari jumlah pemain tim Vamos 




Futsal adalah permainan yang dimainkan oleh 2 tim, 
sama halnya sepakbola dimana 1 tim terdiri dari 5 orang 
pemain melawan 5 orang pemain. (Irawan, 2009:24). 
 Teknik Dasar 
Teknik Dasar dalam futsal adalah tahap tenik awal olah 
bola yang harus dipelajari dan dikuasai oleh pemain 
sebelum ke tahap selanjutnya. (Tenang, 2008:4). Dalam 
penelitian ini variabel yang dihitung adalah teknik dasar 
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passing dan shooting yang dilakukan oleh tim Vamos 
Mataram. 
 Analisis 
Penelitian terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 
sebab musyabab, duduk perkara atau prosesnya. 
 Passing 
Salah satu teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap 
pemain dalam bermain futsal adalah Passing. Dilapangan 
yang rata dan ukuran lapangan yang kecil sangat 
dibutuhkan passing yang keras dan akurat ( Lhaksana, 
2011:30 ) 
 Shooting 
Shooting adalah salah satu teknik menendang bola baik 
pelan ataupun keras ke arah gawang lawan. Shooting 
adalah salah satu teknik yang harus dikuasai oleh setiap 
pemain. Teknik ini adalah salah satu cara agar terciptanya 
sebuah gol ( skor ). 
 
Teknik Pengumpulan Data 
 Menurut Arikunto (2010:100) “metode 
pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan 
oleh peneliti untuk mengumpulkan data”. Teknik 
pengumpulan data diperoleh dari dokumnetasi berupa 
video pertandingan dengan waktu 2x20 menit. Adapun 
yang diteliti adalah teknik passing dan shooting tim 
Vamos Mataram pada saat pertandingan Final Foul Pro 
Futsal League 2018 dalam waktu 2x20 menit. 
Agar data sesuai dengan yang diharapakan berikut 
Instruman yang digunakan untuk mengumpulkan data : 
a. Alat Tulis 
b. Form Analisis Statistik 
c. Laptop 
d. Akses Internet 
 Untuk mengumpulkan data perlu menggunakan 
form analisis statistik sebagai berikut : 
Form Analisis Statistik Passing dan Shooting 
Pertandingan : 
Hari, Tanggal Penelitian : 
Tabel 3.1 Format Analisis Statistik 
 
Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini menggunakan teknik 
analisis dengan rumus sebagai berikut : 
Analisis Data : 
1. Mencari Rata-rata (mean) 
Me = ∑ Xi 
    N 
Keterangan : 
Me : Rata – rata 
∑ Xi : Jumlah setiap data 
n : Jumlah data 
(Sugiyono, 2008:43) 
2. Prosentase 
Prosentase X =  n 
     N 
Keterangan : 
n : Jumlah Teknik Passing 
N : Jumlah Total Teknik Passing 
(Maksum, 2012:8) 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian  
 Berdasarkan hasil analisis data teknik passing 
dan shooting yang diperoleh dari hasil 2 pertandingan tim 
Vamos Mataram dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai 
berikut : 
1. Karakteristik Teknik Passing 
Dari data perhitungan yang dilakukan dari halaman 
lampiran, maka hasil setiap pertandingan dapat 
dimasukkan kedalam sebuah tabel berikut : 
Tabel 4.1 Frekuensi teknik passing  tim Vamos Mataram 
babak semifinal 
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Benar Salah Benar Salah 
I 153 19 172 89% 11% 
II 133 25 158 84% 16% 
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Tabel 4.2 Frekuensi teknik passing tim Vamos Mataram 
babak final 
Dari tabel diatas maka dapat diuraikan hasil 
perhitungan karakteristik teknik passing sebagai berikut : 
 Dalam babak semifinal, tim Vamos Mataram pada 
babak pertama melakukan aktivitas passing 
sebanyak 172 kali, dengan uraian 153 kali (89%) 
benar dan 19 kali salah (11%). Dan pada babak 
kedua aktivitas passing yang dilakukan sebanyak 
158 kali, dengan uraian 133 kali (84%) benar dan 25 
kali (16%) salah. 
 Dalam babak final, tim Vamos Mataram melakukan 
aktivitas passing sebanyak 148 kali, dengan uraian 
127 kali (86%) benar dan 21 kali salah (14%). Dan 
pada babak kedua aktivitas passing yang dilakukan 
sebanyak 207 kali, dengan uraian 187 kali (90%) 
benar dan 20 kali (10%) salah. 
 Total keseluruhan aktivitas teknik passing pada 2 
pertandingan tim Vamos mataram adalah : total 
teknik passing dilakukan 685 kali dengan masing-
masing passing benar 600 kali (88%) dan melakukan 
teknik passing salah 850 kali (12%). Rata-rata teknik 
passing yang dilakukan dalam setiap pertandingan 
dengan total 342,5 kali dengan masing-masing 
teknik passing benar 300 kali dan teknik passing 
salah 42,5 kali. 
  
 Hasil perhitungan teknik passing dalam 2 
pertandingan yang dilakukan tim Vamos mataram dapat 
digambarkan kedalam diagram sebagai berikut : 
 
Gambar 4.1 Diagram Total Keseluruhan Teknik Passing 
 Dari diagram diatas dapat dijabarkan sebagai 
berikut teknik passing dalam pertandingan babak final 
four pro futsal league tim Vamos Mataram melakukan 
dengan benar sebesar 88% dan melakukan kesalahan 
sebesar 12%. Jadi dapat dikatakan pada babak final four 
pro futsal league 2018 tim Vamos Mataram  lebih banyak 
melakukan karakteristik teknik passing dengan benar. 
2. Karakteristik Teknik Shooting 
Dari data perhitungan yang dilakukan dari halaman 
lampiran, maka hasil setiap pertandingan dapat 
dimasukkan kedalam sebuah tabel berikut : 
Tabel 4.3 Frekuensi teknik shooting  tim Vamos 
Mataram babak semifinal 
Tabel 4.4 Frekuensi teknik shooting tim Vamos Mataram 
babak final 
 
Dari tabel di atas maka dapat diuraikan hasil 
perhitungan karakteristik karakteristik teknik shooting 







Benar Salah Benar Salah 
I 127 21 148 86% 14% 
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2 25% 
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1 13% 
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Kaki 2 5 1 8 
1 13% 
Ujung 
Kaki 1 0 0 1 
0 0% 
Kaki 
Dalam 0 3 0 3 
2 67% 
Jumlah 8 15 8 31 6 19% 
Rata-Rata 4 7,5 4 15,5 3 19% 
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 Pada babak semifinal, tim Vamos Mataram pada 
babak pertama melakukan aktivitas shooting 
sebanyak 29 kali dengan mencetak 1 gol, dengan 
uraian 15 kali on target, 9 kali off target dan 5 block. 
Dan pada babak kedua aktivitas shooting yang 
dilakukan sebanyak 17 kali dan mencetak 2 gol, 
dengan uraian 11 kali on target, 2 kali off target  dan 
4 kali block. 
 Pada babak final, tim Vamos Mataram pada babak 
pertama melakukan aktivitas shooting sebanyak 22 
kali serta mencetak 3 gol, dengan uraian 8 kali on 
target, 7 kali off target dan 7 kali block. Dan pada 
babak kedua aktivitas shooting yang dilakukan 
sebanyak 15 kali serta mencetak 3 gol, dengan uraian 
6 kali on target, 8 kali off target  dan 1 kali block. 
 Dari total keseluruhan aktivitas teknik shooting pada 
2 pertandingan tim Vamos mataram yaitu : total 
melakukan shooting 83 kali, dengan rincian sebagai 
berikut shooting on target 40 kali (48,2%), shooting 
off target 26 kali (31,3%), dan shooting block 17 kali 
(20,5%). Serta dapat diuraikan penggunaan teknik 
shooting dari keseluruhan pertandingan sebagai 
berikut : Punggung kaki 10 kali on target, 16 kali off 
target, dan 9 kali block, Ujung kaki 7 kali on target, 
3 kali off target, dan 1 kali block, dan Kaki Dalam 23 
kali on target, 7 kali off target, dan 7 kali block. 
Hasil perhitungan karakteristik shooting dari 2 
pertandingan yang dilakukan tim Vamos mataram dapat 
digambarkan pada diagram berikut : 
 
Gambar 4.2 Diagram Total Keseluruhan Teknik Shooting 
Dari diagram diatas dapat dijabarkan sebagai 
berikut teknik shooting dalam pertandingan babak final 
four pro futsal league tim Vamos Mataram sebesar 48% 
dilakukan mencapai on target, off target mencapai 31% 
dan block mencapai 21%. Jadi dapat dikatakan pada 
babak final four pro futsal league 2018 tim Vamos 
Mataram melakukan karakteristik teknik shooting lebih 
banyak mencapai on target. 
 
Pembahasan 
 Melihat dari rumusan masalah, tujuan penelitian 
dan hasil penelitian ini tentang teknik dasar futsal pada 
pertandingan babak final four pro futsal league 2018 tim 
Vamos Mataram. Teknik dasar yang diteliti yaitu : 
passing dan shooting. Dari hasil penelitian ini didapatkan 
hasil sebagai berikut : 
1. Teknik Passing 
Dari hasil 2 pertandingan yang telah dilakukan tim 
Vamos Mataram pada pertandingan babak final four pro 
futsal league menunjukkan bahwa tim Vamos Mataram 
dalam jumlah passing melakukan sebanyak 685 kali, 
dengan masing-masing melakukan teknik passing benar 
600 kali (88%) dan teknik passing salah 85 kali (12%). 
Dengan rata-rata jumlah teknik passing tim Vamos 
Mataram pada setiap pertandingan 342,5 kali dengan 
melakukan teknik passing benar  300 kali dan teknik 
passing salah 42,5 kali. 
Teknik passing benar tertinggi tim Vamos Mataram 
selama babak final four adalah saat pertandingan babak 
final dengan melakukan passing benar sebanyak 314 kali, 
pada babak final sendiri passing benar paling banyak 
terjadi pada babak kedua. Tim Vamos meraih 
kemenangan pada pertandingan tersebut dengan selisih 
skor yang banyak. 
Teknik passing salah tertinggi tim Vamos Mataram 
selama babak final four adalah saat pertandingan 
semifinal dengan melakukan passing salah sebanyak 25 
kali, pada babak semifinal tersebut terjadi kesalahan 
passing pada babak kedua. 
Berdasarkan hasil penelitian tim Vamos Mataram 
menunjukkan perbedaan tingkat keberhasilan teknik 
passing yang dilakukan pada setiap babak, hal ini 
dikarenakan tingkat keefektifan dalam menerapkan taktik 
bertahan yang dilakukan oleh lawan. The effectiveness of 
defensive tactics varies during a match; this can be seen 
in the fact that these tactics become more aggressive in 
the second half of a match than in the first half (Zhao et 
al., 2010). Adapun perubahan tingkat keberhasilan teknik 
passing terjadi pada setiap babak terutama pada babak 
kedua, pada babak kedua sering terjadi tingkat 
keagresifan dalam bertahan. Dengan meningkatkan zone 
defence lawan maka akan semakin sempit ruang untuk 
melakukan passing.  Zone defence adalah sistem yang 
digunakan untuk menutup ruang agar lawan tidak dapat 
melakukan “through pass” (Lhaksana, 2011:69). 
Ada banyak keuntungan jika sebuah tim dapat 
melakukan teknik passing dengan benar, selain dapat 
menguasai sebuah pertandingan maka juga akan banyak 
peluang-peluang menciptakan gol semakin banyak. 
Dari hasil penelitian ini dapat dideskripsikan bahwa 
semakin tinggi teknik passing benar bagi tim Vamos 
Mataram berpengaruh positif terhadap kemenangan tim 
Vamos Mataram, karena dengan rata-rata teknik passing 
benar tim Vamos Mataram mencapai  88%.   
2. Teknik Shooting 
Dari hasil 2 pertandingan yang telah dilakukan tim 
Vamos Mataram pada pertandingan babak final four pro 
futsal league menunjukkan bahwa tim Vamos Mataram 
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dalam jumlah shooting melakukan sebanyak 83 kali dan 
menghasilkan 9 gol, teknik shooting tim Vamos Mataram 
dapat diuraikan sebagai berikut on target sebanyak 40 
kali (48,2%), off target sebanyak 26 kali (31,3%) dan 
shooting block sebanyak 17 kali (20,5%). Rata-rata 
jumlah passing tim Vamos Mataram dalam setiap 
pertandingan sebanyak 41,5 kali dengan uraian shooting 
on target sebanyak 20 kali, off target sebanyak 13 kali 
dan shooting block sebanyak 8,5 kali. 
Teknik shooting terbanyak tim Vamos Mataram 
selama babak final four adalah saat pertandingan babak 
semifinal dengan melakukan shooting sebanyak 46 kali, 
dengan shooting on target dilakukan sebanyak 26 kali. 
Akan tetapi  hanya mampu menciptakan 3 gol. Pada 
pertandingan tersebut tim Vamos meraih kemenangan 
dengan skor 3-2. Sedangkan jumlah gol terbanyak 
tercipta pada pertandingan final yaitu sebanyak 6 gol. 
Teknik shooting terendah tim Vamos Mataram 
selama babak final four adalah saat pertandingan final 
dengan melakukan shooting sebanyak 37 kali, dengan 
shooting on target dilakukan sebanyak 14 kali, off target 
sebanyak 15 kali, dan block sebanyak 8 kali. 
Perkenaan teknik shooting tertinggi tim Vamos 
Mataram selama babak final four adalah teknik shooting 
dengan perkenaan kaki bagian dalam (kaki dalam) 
sebanyak 23 kali mencapai on target dan mencetak 7 gol. 
Sedangkan teknik shooting off target tertinggi adalah 
perkenaan pada punggung kaki mencapai 16 kali 
shooting off target. Dalam penggunaan teknik shooting 
yang efektif dalam pertandingan tim Vamos Mataram 
adalah teknik shooting dengan kaki bagian dalam yaitu 
melakukan shoot on target mencapai 23 kali dan 
menciptakan 7 gol. Teknik dengan kaki dalam ini sangat 
efektif dilakukan dengan jarak 6-7 meter dari gawang. 
Dari hasil penilitian menunjukkan bahwa tingkat 
keberhasilan teknik passing dan teknik shooting sangat 
tinggi. Dalam penguasaan teknik passing tim Vamos 
melakukan dengan rata-rata benar mencapai 88% dalam 
setiap pertandingan, sedangkan dalam teknik shooting 
tim Vamos melakukan shooting on target dengan rata-
rata 48% dalam setiap pertandingan dengan gol tercipta 9 
gol didalam 2 pertandingan. Dengan penguasaan teknik 
passing benar maka dapat menguasai pertandingan, 
selain itu untuk meraih kemenangan maka diperlukan 
efektifitas dalam mengkonfersi dari penguasaan bola ke 
peluang shooting. Menurut Hughes  and  Franks,  (2005)  
indicated that there were differences between succesful 
and unsuccessful teams in converting possession into 
shots on goal. Jadi semakin efektif dalam bermain dan 
mampu memanfaatkan momentum untuk melakukan 
shooting maka banyak peluang terciptanya gol. Dalam 
perkenaan teknik shooting, keefektifitasan teknik 
tergantung kepada jarak shooting yang dilakukan. 
Menurut Lapresa et al. (2013),the space determined by 
the 10 m closer to the goalkeeper’s area is the most 
determinant when shooting with high rates of 
effectiveness. Semakin dekat dengan area gawang maka 
semakin efektif dalam mencetak gol. Dalam permainan 
futsal untuk meraih sebuah hasil yang maksimal maka 
diperlukan sebuah penguasaan ketrampilan teknik dasar 
baik dalam kemampuan teknik passing maupun teknik 
shooting, selain itu sangat diperlukan penggunaan teknik 
dasar yang efektif didalam sebuah pertandingan. Dari 
Uraian data diatas menunjukkan bahwa kualitas teknik 
passing dan shooting tim Vamos Mataram sangat baik, 
selain itu terbukti bahwa hampir 50% pemain yang 
bermain tim Vamos Mataram merupakan bagian dari 





 Dari hasil analisis deskriptif pada bab 
sebelumnya yang mengenai teknik passing dan teknik 
shoooting pada tim Vamos Mataram pada babak Final 
Four Pro Futsal League 2018 dapat disimpulkan 
1. Pada pertandingan Babak Final Four Pro Futsal 
League 2018 tim Vamos melakukan aktifitas 
passing mencapai 685 kali dengan melakukan 
passing benar 600 kali (88%) dan passing salah 85 
kali (12%). Dengan melakukan teknik passing 
benar lebih banyak. 
2. Pada pertandingan Babak Final Four Pro Futsal 
League 2018 tim Vamos melakukan aktifitas 
shooting mencapai 83 kali dengan melakukan 
shooting on target 40 kali (48%), shooting off target 
26 kali (31%) dan shooting block 17 kali (21%). 




 Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada 
beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu:  
1. Didalam pertandingan futsal hendaknya 
menggunakan tingkat akurasi teknik passing yang 
tinggi agar dapat menguasai pertandingan dengan 
tidak mudah kehilangan bola, dengan dapat 
menguasai pertandingan maka dapat menciptakan 
peluang mencetak gol dan meraih kemenangan. 
2. Shooting termasuk penyelesaian akhir untuk 
mencetak gol setelah sebuah tim mampu menguasai 
pertandingan, jadi hendaknya melakukan shooting 
dalam sebuah pertandingan harus efektif dan akurat 
agar shooting dapat menghasilkan sebuah gol. 
3. Bagi pelatih, pelatih dapat memperoleh informasi 
bahwa untuk meraih kemenangan teknik passing 
dan shooting sangatlah penting, dengan tingkat 
akurasi dan efektifitas teknik passing dan shooting 
sebuah tim akan dapat menguasai pertandingan dan 
dapat menciptakan lebih banyak gol. Dengan begitu 
seorang pelatih dapat menentukan program latihan 
untuk meningkatkan kemampuan teknik passing 
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